























































Educational Effects for Nursery School Children while Watching Kamishibai :
An Analysis of Nursery School Children’s Speech during Performing Kamishibai
WATANABE Hiroshi
－41－























































































































時間 園児行動項目 行動場面 紙芝居場面 実演者発話 3歳児発話（行動） 4歳児発話（行動） 5歳児発話（行動）







0'07" 挨拶をする 002 こんにちはー（座ったままで首をたてに振る）
0'08"
0'09"




















0'30" 静かになる 004 準備はいいかな？
0'31" 発話する 005 いーですよー
0'32"
0'33"

























































































































































































3'32" 静かになって 026 小さな話し声がする
3'33" 画面に集中する
3'34"
















3'51" やや動きが出る 029 （大きな声で）
3'52" （ゆっくりぬきながら） へーえ！








4'01" やや動きが出る 031 小さな話し声がする
4'02"
4'03"



















































00 秒である。開始時間は 34.9 秒であるので、紙
芝居の実演総時間は４分 25 秒（265 秒）である。
このうち、実演者が発話している時間は２分８秒
（128 秒）であり、実演時間全体の 48.3％であった。図２　発話の音声波形による発話時間の推定
























































































開始 終了 発話時間 発話の内容分：秒 分：秒 分：秒
00:34.9 00:40.0 00:05.1 では、かみしばいの　はじまりはじまり
01:01.2 01:07.0 00:05.8 えー　作　高橋五山　絵　赤坂三好
01:08.8 01:10.6 00:01.9 こぶたのけんか
01:15.1 01:20.8 00:05.7 かわのそばの　ほそーいほそーい　いっぽんみち
01:21.6 01:23.5 00:02.0 もりの　こぶたちゃんが
01:24.6 01:27.7 00:03.1 もりの　もりのほうから
01:28.7 01:31.4 00:02.7 ぽっつり　ぽっつり
01:32.9 01:34.4 00:01.5 あるいてきました
01:44.3 01:46.4 00:02.1 むらのこぶたちゃんが
01:47.7 01:49.3 00:01.6 むらのほうから
01:50.7 01:55.1 00:04.4 やっぱり　ぽっつり　ぽっつり
01:57.1 01:58.7 00:01.7 あるいてきました
02:09.0 02:13.8 00:04.8 二ひきは　ばったり　出会いました
02:14.9 02:16.9 00:02.1 ほそーい　みちです
02:17.4 02:19.7 00:02.3 すれちがっては　とおれません
02:21.9 02:24.5 00:02.6 二ひきは　にらみあって
02:25.8 02:30.5 00:04.7 ぶうぶう　ぶうぶうぶう　と
02:31.6 02:32.8 00:01.2 うなりました
02:41.6 02:44.3 00:02.7 ぶうぶう　もとへもどれ
02:45.9 02:48.7 00:02.8 ぶうぶう　おまえがもどれ
02:50.5 02:52.8 00:02.3 おれはいやだ　ぶう
02:54.6 02:56.5 00:01.9 おれもいやだ　ぶう
02:58.0 02:59.3 00:01.4 まねをするな
03:00.4 03:04.7 00:04.3 なにをー！　こうしてやるぞー
03:08.3 03:09.9 00:01.6 まけるものか
03:10.6 03:14.5 00:03.8 えーと　うーんと
03:15.9 03:20.2 00:04.2 えーと　うーんと
03:21.3 03:25.8 00:04.5 えーと　うーんと
03:29.7 03:31.2 00:01.5 あー！
03:34.5 03:37.8 00:03.3 どぶーん　じゃぶーん
03:43.0 03:49.2 00:06.3 二ひきのこぶたは　かわのなかにまっさかさま
03:53.3 03:59.6 00:06.3 あー　くるしい！もうちょっとで　しぬとこだった！
04:03.6 04:08.9 00:05.3 おー　くるしい　けんかはこりごりだー
04:12.2 04:15.9 00:03.7 もりのこぶたくん　ごめんね
04:18.0 04:21.7 00:03.7 むらのこぶたくん　ごめんね
04:31.1 04:33.9 00:02.9 むらのこぶたは、もりのほうへ
04:35.1 04:38.2 00:03.1 もりのこぶたは、むらのほうへ
04:39.7 04:43.5 00:03.7 また　ぽっつりぽっつり
04:45.3 04:47.4 00:02.1 あるいていきました
04:50.2 04:51.8 00:01.6 おしまい
時間計 02:08.0
表３　園児が静かに紙芝居に集中している時間
開始 終了 時間
分：秒 分：秒 分：秒
01:03.0 01:09.9 00:06.9
01:15.1 01:22.9 00:07.9
01:42.0 01:54.9 00:12.9
02:04.1 02:14.7 00:10.7
02:39.0 02:49.8 00:10.8
03:01.0 03:22.0 00:21.0
03:31.3 03:37.8 00:06.5
03:53.0 04:00.2 00:07.2
04:14.0 04:38.7 00:24.8
時間計 01:48.6
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渡邉　裕：紙芝居を鑑賞する幼児への教育的効果
らかになった。この時間は決して無駄な時間では
なく、子どもたちが何かに集中したり思考する力
を身に着けていくために必要な時間なのかもしれ
ない。今後は他の作品の実演においても、園児た
ちが無言で集中する時間帯にどのような特徴があ
るのかについて調査していきたい。
付記
本稿は渡邉（2020）において発表したデータの
一部を用いて分析を行い、内容を発展させてまと
めたものである。
注
１）紙芝居文化の会（2017）紙芝居百科．童心社 , 
p.160
２）まついのりこ（1998）紙芝居・共感のよろこ
び．童心社，p.68
３）ELAN
https://archive.mpi.nl/tla/elan
（参照日：2021.02.01）
４）高橋五山（作），赤坂三好（絵）（1971）こぶ
たのけんか．童心社，全８場面
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